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摘 要 
改革开放以来，随着我国经济的高速发展，商业竞争不断加剧，更多的人投
向了金融投资行业，银行机构的微小贷款服务逐渐受到人们的青睐，而且正处于
蓬勃发展的时期。信贷业务作为各类银行经营中不可或缺的重要组成部分，能否
对其风险进行有效管理，决定了该银行在将来运营中的可持续发展。贵阳银行作
为一家大型区域性股份制商业银行，立足本土，因地制宜，将贷款业务辐射全省，
自1997年4月成立以来，经营范围遍布贵州省境内，目前省内外共设有业务办理
分支机构共有34个、营业网点多大上百个，员工数超3千人，有效地为当地群众
提供了全面的金融服务。 
本文以小微企业贷款的工作实际出发，面对企业微小贷款的人数日益增多，
对传统的小微企业贷款管理提出挑战的现实问题，作者结合在研究生阶段所学的
软件工程知识，利用计算机技术，针对贵阳银行微小贷款的特点和日常业务管理，
将小微贷款的申请、审核、批注、下发等进行系统化、无纸化管理，以期达到管
理最佳的经济效果，方便企业微小贷款一体化、规范化管理，在减轻劳动强度同
时，提高工作效率和服务水平。减轻业务人员的劳动强度，提高企业微小贷款质
量和管理水平，实现功能齐全，操作简单的贵阳银行微小贷款系统。 
本文利用最新的ThinkPHP技术设计实现了基于LAMP平台贵阳银行微小贷款
系统，利用B/S架构建立web链接和UML构建用例图，旨在实现一套实用性高、兼
容性强的微小贷款系统。该系统的开发主要以实现客户的有效管理作为出发点和
落脚点，以信贷发放回收管理作为核心业务开展运行，最大限度地满足微小贷款
客户信贷信息管理、信贷经营以及规范管理的需要，建立一体化的放、收、贷系
统。系统模块初步具备客户信息管理、贷款管理、报表查询、用户管理、参数设
置等功能，且每个功能模块都有紧密的联系，相互协作工作。 
测试证实，本系统可以达到预期效果。贵阳银行微小贷款最终将会提升贵阳
银行在微小贷款的良好服务形象，让贷款的企业和民众真切感觉到贵阳银行在微
小贷款方面的信息化、时代化的管理，大大提高了贵阳银行本土影响，不断促进
贵阳银行的社会经济效益；并能够使贵阳银行内部管理实现正规化和流程化，使
得贵阳银行贷款业务真正做到风险控制和信用控制，提高员工的信息化水平和增
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强银行的综合实力。 
 
关键词：信息管理系统；微小贷款管理系统；LAMP
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Abstract 
    Today, with the rapid economic development, business competition intensified, 
more people will turn their attention to small business finance loans to investment 
banks gradually into people's vision, and is in a stage of vigorous development. An 
important part of the credit business as an integral part of all types of banking 
operations, the ability to effectively manage its risks, the decision of the bank's 
operations in the future sustainable development. Guiyang As a large regional bank 
joint-stock commercial banks, based on the local, local conditions, the loan business 
radiation throughout the province, since its inception in April 1997, respectively, in 
Guiyang, Chengdu, Zunyi, Tongren, Bijie, Carey, Duyun etc. It has 34 branches inside 
and outside the province, 100 outlets, more than 3,000 employees, effectively 
providing comprehensive financial services to local people. 
    The author working from their own small micro-enterprise loans in Guiyang bank 
reality, enterprises face increasing numbers of small loans, the traditional small 
micro-enterprise loans management challenge of practical problems, the authors 
incorporated learned at Xiamen University software engineering knowledge, the use of 
computer technology, the characteristics of Guiyang small bank loans and daily 
business management, will apply for small and micro loans, review, annotate, issued 
and other systematic, paperless administration, in order to achieve the best economic 
management effect, tiny loans to facilitate business integration, standardized 
management, operational staff in order to reduce labor intensity, improve the small 
business loan quality and management level, to achieve full-featured, easy to operate 
small Guiyang bank lending system. 
In this paper, using the latest technology ThinkPHP designed and implemented based 
on LAMP,which is Compositied with Linux,Apache,Mysql,MariaDBPerl/PHP/Pytho, 
platform Guiyang bank loans to small systems, the use of B / S architecture build web 
links and build UML use case diagrams, aimed at achieving a set of high availability 
and compatibility of small loans system. The system is primarily customer 
management as the center, credit management as a core business, small loans to meet 
customer credit information management, credit management, and standardize 
management needs as the goal, to establish an integrated release, income, credit system. 
System module initially with customer information management, loan management, 
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report queries, user management, parameter settings and other functions, and each 
function module has close links, collaborative work with each other. 
    Testing confirmed that the system can achieve the desired effect. Guiyang small 
bank loans will ultimately enhance the overall image of the tiny Guiyang bank loan, so 
that enterprises and people truly feel Guiyang bank standardization and modernization 
management in small loans, and enhance the Guiyang bank in the local influence to 
improve Guiyang, the economic benefits of the bank; and the ability to regulate the 
banks' internal management processes Guiyang, Guiyang bank lending so human, 
financial, and material is fully controlled state, thereby greatly enhancing the quality of 
management personnel Guiyang bank lending and economic Bank.  
     
Keywords: MIS; Micro-credit System; LAMP 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪 论 
1.1 研究背景和意义 
我国社会各项事业的高速发展和城市化进程的加快，导致个体业者、小微企
业和中小企业大量出现，这些经济体的出现大大促进了当地的经济发展和提高了
人口就业率。但是，在发展过程中，这些经济体却同时遇到了同样的发展困难，
其最主要的困难就是资金的短缺造成业务的难以开展。近年来，国家积极支持中
小企业的发展，出台了不少优惠政策，鼓励金融机构向这些经济体发放贷款，各
金融机构也发现了这个巨大的市场，将贷款重点投向这个领域。 
微小贷款作为银行等金融机构向中小型客户发放的贷款，如农村的种植专业
户、养殖专业户，城镇的个体经营工商户和中小企业，贷款的发放对于这些商户
而言无疑的是雪中送炭。微小贷款相对大额贷款而言，现在尚未形成统一的金额
划分标准。一般而言，人们习惯于把 2000元到 10元的贷款归纳到微小贷款中。
微小贷款的客户群主要分布是有农村经营规模不大的种植专业户、养殖专业户，
城镇的个体经营户和中小企业主等需要发展业务而没有资金支持的人群。 
  由于微小贷款的客户群绝大多数是针对个人，没有固定的财务记录，经营
管理方面参差不齐，证件资料也不完全，此外，客户分布广泛，个人的素质和群
体流动性较大，存在较多的不稳定因素，这为贷款的评估、风险承担无疑增加了
很大的难度。同时，大量的个体种植户和养殖户、城镇的个体经营劳动者、中小
型企业主的经营时间有长有短，很多都无法持续经营下去，长者几年，短者几月，
持续性较差；此外，客户的异地经营无疑给发放贷款的金融机构增加了客户管理
难度，风险控制无法掌控[1]。 
微小贷款是一种新兴的金融服务方式，真正缓解甚至解决了中小企业主、个
体经营户和农户的资金问题。各国均有实施微小贷款业务的实践，只是其运作方
式，发展的方式各有不同。然而，针对银行传统业务流程中信息数据不够完善，
缺乏科学、系统的管理制度等弊端，各大金融机构迫切建立起一套采用先进的计
算机和网络技术的信息化管理系统。因此，为了支持微小贷款业务的迅速发展，
开发功能完善的信贷管理系统有着极其重要的意义。 
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贵阳银行微小贷款系统的分析设计与功能实现，可为贷款业务人员等提供有
力的工具，使银行贷款的各项管理逐步达到标准化、规范化，更有效的控制经营
风险，确保银行稳健经营，有利于银行微小贷款业务的贷款效率、银行的风险控
制和掌控能力，实现了贷款业务的全面管理。以客户为中心，了解客户需要，发
掘微贷款潜在客户，及时调整微贷款种类以适应灵活多变的客户群体。保证贷款
客户资料的安全、完整，合理规避贷款风险、规范贷款管理，正确了解每笔微小
贷款的偿还能力，能够做到每笔贷款发放出去的使用效果和风险回收程度，真实
而且全面的反映了这些贷款的价值[2]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
微小贷款在国际上最早产生的目的是基于消除贫困和促进农业发展的，主要
是在上世纪的 60 年代。是被国际上公认为是降低贫困的有效方法，经过全世界
上百个国家的实践和应用，形成了多种发展模式，为数百万人口摆脱贫困做出了
巨大贡献。贷款的主要用途是用于需要资金的农户用于摆脱农业劳作过程中和劳
动技术改造存在的难题，贷款的拨发机构主要是又政府批准的金融机构和有合作
性质的组织，而国家承认的非政府组织和社会组织团体也具有相应的资金发放资
格。自微小贷款业务存在以来，国际上逐渐形成了一些具有影响力的微小贷款模
式。根据世界银行的相关调查研究显示，国际上投资回报率最高的 10 金融机构
中，商业银行远落后于微小贷款机构、微型金融银行，微小信贷业务拔得头筹，
异军突起。随着时间的推移，无论是国际上还是在国内，不同类型的微小贷款业
务都有了可喜发展，潜力巨大。很多的国际金融大机构都开展了微小贷款业务，
不断涉足该领域，希望能够分得一瓢羹。甚至一些具有慈善性质的机构和组织都
加入其中。2006年为表彰默罕默德•尤努斯在微贷行业中所取得的成就，经评审
决定，将诺贝尔和平奖授予给他。而默罕默德•尤努斯本人就是就是著名的孟加
拉国农村银行的创办人、开启全球微小贷款运动的先导者、被世人尊为穷人的银
行家[3]。 
微小贷款业务目前在国际上的发展已日渐成熟，已经形成了以微小信贷公司
为主体，商业银行和政府非营利组织为补充的一套体系。微小信贷业务尤其以南
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美地区发展较为突出。在非营利组织中，目前经营比较突出的是法国沛丰协会
（PlaNet Finance）。1999年成立于法国巴黎的法国沛丰协会是国际上较为著
名的非营利性微小信贷组织，经过多年的长足发展，现在的业务已经分布到世界
的任何一个角落，发达或欠发达国家都拥有它的业务，其拥有微小信贷业务的服
务受到了全球各国的信赖和支持。在商业银行中，经营较为突出的是蒙古的哈斯
银行（XacBank） 。哈斯银行成立于 2001 年，总行设立在蒙古首都乌兰巴托。
鉴于蒙古国的实际国情，哈斯银行成立之初就设立了发展微小信贷业务的战略目
标，经过 8 年的摸索和发展，截至目前已经形成了较稳定的经营管理理念和运
作模式。凭借着微小信贷业务的开展，哈斯银行在短短的 8 年内就成为了蒙古
国国家综合实力排名第二的商业银行。 
微小信贷管理系统已经称为国际微小信贷获利手段。随着微小信贷的不断向
前发展，在国际上已经形成了一些成熟的微小信贷管理系统。目前微小信贷管理
系统已经成为许多微小信贷机构的重要销售工具[4]。  
大部分的微小信贷管理系统应用从功能上覆盖了客户信息管理、贷款信息管
理、还款管理、客户贷款额度累计管理、黑名单管理、财务管理、报表管理等基
本业务管理功能。完全能够满足微小信贷机构日常业务的需要。一些微小信贷银
行还开始尝试把手机银行引入到微小信贷领域。在最近的两年内，一些微小信贷
机构开始在应用系统里逐步尝试加入存款业务的管理功能。 
为了便于部署和维护，大部分微小信贷机构的管理系统采用了微软的
Windows平台，部分机构开始使用.NET技术和 B/S架构相结合的技术进行开发，
一些较早的系统采用了 Delphi 等进行开发，采用单机版或分布式管理系统。 数
据仓库技术广泛应用于微小信贷业务中，微小信贷业务由于客户数量众多、地区
广阔、行业分布广、业务办理便捷等特点，在风险管理上成为业务开展的重要瓶
颈。随着数据仓库技术思想的引入微小信贷业务管理，在风险因素分析、风险计
量、风险定价方面为微小信贷提供了可能。正是由于数据仓库技术的引入，系统
在客户信息收集、分析上更为精细化，能够及时地为客户经理提供及时准确的预
警、能够通过数据分析为客户经理提供客户甄别的建议、这些为贷款的发放、回
收提供了有效的工具[5]。 
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1.2.2 国内研究现状 
国际社会上非常热门的微小贷款在国内却显得有些冷清。随着社会经济的发
展和个人发展需求，微小信贷一词逐渐受到人们的重视，在尤努斯取得的成就和
国际微小信贷如火如荼发展的情况下，我们开始反思为什么中国没有这种支持想
发展而没有资金支持的机构，穷人的银行在哪里。自上世纪 90年代开始，我国
无论是政府的还是非政府组织的机构，在国际潮流驱动下，开始走上了探索适合
我国国情的微小信贷之路。从 1994年开始，我国逐渐吸收孟加拉微小信贷成功
的模式，希望通过成功经验的学习和吸收，能够带来更多的效益。 
上世纪 90年代初，受孟加拉模式的影响，微小贷款逐渐在农村铺开试点。
到 90年代的后期，微小贷款逐渐被政府和政府制定的银行进行业务受理。特别
是进入 21世纪后，国家各项有力政策的扶持和业务开展，大大促进了我国大部
分的省市区农信社推行微小信贷业务的动力，至此，正规的金融机构开始介入微
小信贷的业务[6]。 
基于此，我国非政府组织的小额信贷业务也应运而生。十多年前，著名经济
学家茅于轼在陕西省的临县湍水镇水流乡龙村开始小额信贷实验一直持续到今
天。他的理念是利用“城里人的闲钱”去资助农民摆脱贫困。在 20世纪 90年代，
河南和山东等省份率先成立和发展了农村合作基金会，同时，我国各省市在积极
开展微小贷款业务同时，国际上一些金融机构也瞄准了我国存在的巨大商机，纷
纷将目光投向我国，在我国持续开展小额信贷业务和试点项目。  
这种微小信贷业务虽然起源于国际上，但是却在我国得到了极大的普及，并
得到了持续发展。当然，有发展肯定就会遇到难题，如客户在申领贷款后可能会
存在不可预计的信用风险，客户经营有时候缺乏长远有效的经营发展，许多非政
府小额信贷仍然存在一些问题。为了能够有效解决以上可能存在的问题，相对应
的相关对策和措施是必须制定的，如增加贷款发放方的风险防范意识和控制能
力、按照市场化的运作机制重视非政府小额信贷发展对策的重要性。  
由于国内各城商行的微小企业贷款业务基本都处于摸索阶段，微小信贷管理
系统还比较少，具有成熟开发能力的 IT（Information Technology）服务厂商
也相对匮乏。国内银行机构和微小信贷机构有代表性的管理系统建设方式有三
种：建立独立的微小信贷管理系统、在原有业务系统上扩展微小信贷产品和使用
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